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службу»­ (1993)­ державні­ службовці­ підвищу-
ють­свою­кваліфікацію­постійно,­зокрема­через­





місцевого­ самоврядування»­ (2001)­ зазначаєть-
ся,­що­постійне­вдосконалення­організації­своєї­
роботи,­ підвищення­ професійної­ кваліфікації­
є­одним­із­основних­обов'язків­посадових­осіб­
місцевого­самоврядування.­Є­також­пропозиції­








спрямовано­ на­ удосконалення­ процесу­ підви-
щення­кваліфікації­та­рівня­фахової­підготовки­
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публічних­службовців,­що­дасть­можливість­за-
довольнити­їх­потреби­в­освітніх­послугах.






кваліфікацію­кадрів­ у­ цих­ умовах­призводить­
до­нагальної­потреби­в­постійному­підвищен-
ні­ кваліфікації­ великої­ кількості­ людей­ у­ всіх­
регіонах­України,­ зокрема,­Дніпропетровській­
області.
При­ використанні­ традиційних­ методів,­













Виходом­ з­ цього­ становища­ є­широкомас-













Європейська­ мережа­ навчальних­ закладів­
для­органів­місцевого­самоврядування,­що­має­
















організація­ обмінів­ між­ представниками­ на-
вчальних­центрів­різних­країн­Європи­тощо.­
ENTO,­ яка­ провадить­ свою­ діяльність­ під­
патронатом­ Ради­ Європи­ і­ є­ однією­ з­ мереж­
Конгресу­ місцевих­ та­ регіональних­ влад­ Єв-
ропи,­намагається­у­своїй­статутній­діяльності­













Федерацію­ виконавчих­ директорів­ (гене-
ральних­ секретарів)­ місцевих­ органів­ влади­
Європейського­Союзу­ (UDіTE)­було­ заснова-
но­ в­ березні­ 1990­ року­ в­м.­Нансі­ (Франція)­
за­ ініціативою­ Жерара­ Комбе,­ генерального­
секретаря­ муніципалітету­ м.­ Нансі.­ Варто­
зауважити,­ що­ посада­ виконавчого­ дирек-
тора­ (генерального­ секретаря)­ є­ найвищою­












Одним­ із­ пріоритетних­ завдань­ діяльності­
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навчання­її­членів,­зокрема,­через­свій­веб-сайт­
www.udite.eu.
Мережу­ інститутів­ та­ шкіл­ державного­
управління­ Центральної­ та­ Східної­ Європи­
(NISPAcee)­було­засновано­як­юридичну­особу­
в­Словаччині­в­1994­році.­На­сьогодні­NISPAcee,­
яка­ об’єднує­ навчальні­ інституції­ й­ заклади­
з­ 15­ європейських­ країн,­ реалізує­ такі­ види­
діяльності:­ організація­ щорічних­ міжнарод-
них­ навчальних­форумів­ з­ актуальних­ питань­
державного­ управління­ та­місцевого­ самовря-
дування;­ підготовка­ різноманітних­ публікацій­
(посібників,­ підручників,­ досліджень­ тощо);­





Розглянуті­ приклади­ дозволяють­ зробити­
висновок­про­те,­що­останнім­часом­усе­біль-
шого­ поширення­ набуває­ дистанційна­ форма­




У­ сучасному­ світі­ використання­ інформа-
ційно-комунікаційних­технологій­(ІКТ)­в­освіт-
ньому­процесі­відіграє­визначальну­роль.­Тому­
завдання­ модернізації­ системи­ підготовки­ та­
підвищення­ кваліфікації­ державних­ службов-
ців,­посадових­осіб­місцевого­самоврядування,­
депутатів­ місцевих­ рад­ шляхом­ адаптації­ за-
рубіжного­ досвіду­ застосування­ ІКТ,­ зокрема­
хмарних­технологій,­є­актуальним­завданням.

















У­ зв'язку­ з­ карантином,­ який­ почався­ в­
Україні­ 12­ березня­ 2020­ року,­ і­ переходом­ на­
дистанційну­ форму­ навчання­ особливу­ попу-
лярність­ у­ викладачів­ ДРІДУ­ НАДУ­ набули­
сервіси­Google­Meet­і­Google­Classroom.
Можливість­ надавати­ доступ­ до­ корпора-
тивних­ сервісів­ поза­ межами­ хмари­ означає,­
що­доступ­до­навчальних­матеріалів­освітньо-
го­сервісу­за­необхідністю­може­бути­наданий­
користувачам,­ які­ не­ мають­ корпоративного­
акаунта­Google,­а­мають­індивідуальний­акаунт­
Google.­Це­розкриває­широкі­можливості­щодо­
залучення­ публічних­ службовців,­ працівників­
комунальних­організацій,­установ­і­підприємств­
до­дистанційного­навчання.
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